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DOLORES DE CABSZA, BEU 
ÍMATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
í EgT., DEBEN ENSAYAR
' í L fiHM-GESiCO “BíSOY,,
UN SELLO 30 GEN TIMOS 
, , ^  , UN PAPEL 30 CENTIMOS
¡venta ea todaá 1̂ 3 farmacias y droguería» i UNA CAJA DE SELLO s.75 PTAS
SU SC RIPC IO N  
Málaga: una peseta al 
Provincias; 5 ptaft.
Reda.coión, Ádmhdslracióíi g 
1?07>0S 
'^TELÉFONO 
, N u m ero  guelío;
LUNES 24 DE 4BRIL ü>
BEEH8isî agajaiaB»i»aíía
P t t J S í t l
A N T IB IL IO SO , D EPU - 
B A t lY O ,  A G R A D A ­
B LE  E INOFENSIVO
EL PURGANTE ‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡ISTo m as dolores de m uelas!
C 9 R A 1 M  K l - I X I F %  ‘ i S l ^ e O Y ,
E L IX IR  BESOY, cura dolores de,muela», Gingivitis,| 
Estomatitis y demás inflamadonea la boca.
E L IX IR  BESOY, impide las fermentaciones anorma- 
¡es de la boca y evita las infeccione».
Frasco do » pesetas.—Frasco dé ensayo 75 céntimos
T O S
L A  Q U IT A  EN UN SO 
LO  D IA  EL
LIGO V í a i s  üM 00 
BESOY
FRASCO  1 PE SE TA , i De venta en todas la» farmaeias y drcguoríes
>etif Pateis '
'tión ooníiaua desde las 5 de la tapde. 
(r«no de la magístrel eemsdia de la 
'Ñerdisk, 1.560 mstros 
i|̂ m ujer guapa va le  por dos i  
1 gran cima de mtsresente srgu- :
e l  c o l l a r  R O B AD O
'freno de la extraordinaria comedla 
iátíea en 4 actos. Bscenas de !a vida' 
'¡ Argumento interesante Y sugéetio-
PACTO S A N G R IE N TO
.'líiósí Palcos con 6 anfraáss; 3 Ijíss.; 
m, 0'30f genüfal. 15; M¿ái« 10.
' Saléii Vieíoría ficgenia ^
Hoy d« 5 ds is íards a 12 4® ia aoi ha, 
gran econtcoimj^lo. |
Oíbut de los eminentis concertistas |
I »  O Í S  ' ■' . ■ 1
Málaga ent«r,« acudirá a cirfos. ' I 
Res parición de la gran trágica italiena ¡ 
LYOA BORBLLI en la  sensacional obra 
, F L O R  D EL M A L
' '■‘ (4'lctc^).. , í
Notables conciartós por el sexteto dd 
Salón. ^
Precios. Píate? s con 4 eí'trada», 2 50 : 
r aseíí ŝ  Preferencia, 0 40; Gcnê rsl,
M«áia, 0‘10. *
-  ^  A LAM E D A  G ARLO S H AES (JU NTO  A L  BANGO DE E S ^ A ^ A ) _ __
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noches—Hoy Lunes gran acontecimiento cinematográfico.- La película en series que más;ha 
gustado.—La que más éxito ha obtenido.—La que májS emoción ha despertado
E! m iste rió de! m iiión de
LA  F A B R II. M A L A C IÜ E Ñ A
l̂ bílos fie EiOióIcos hidráulicos y ptedris artiñeial, premiado coa medalla d« oro en varias 
-"“ t. La más antiguayyfffnwi - ©883 fundefiá en 1884 X  Se Ándaiuoia y da mayor erportaoión. 
I ' Pepósitc de cementos y cales hidráulicas de las mojores marcas
t H ID ALG O  E 3 P ILD O R A
BXP©SICION í = M Á I A S A  - , FABHIU&
arqués d6Lario6,l2 . i  PUERTO, 2
Quinta serie titulada: ÉN EL FONDO DEL MAR.—Sexta serie titulada: UNA FIESTA CAMPESTRE.
Completarán el programa el maravilloso ESTRENÓ,LOS MISTERIOS DEL MAR, drama cinematográfico de incomparables bellezas, de esCenás ema - 
cionantes y argumento hermoso y las grandiosas cintas de EXITO indescriptible EL CABALLERO DEL V A LLE  y LIGERA ÉQUIVópACION (de risa)-
NOTA IMPORTANTE.—Esta serie de EL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS se proyectará toda seguida, dos series cada dos díae: No deje usted 
pasar esta oportunidad de admirar esta serie desde los primeros episodios.-Vaya Usted temprano al cine si quiere coger buen sitio-S i ya la ha visto, vuelva us­
ted.—Le gustará todavía níás.
¡áBlidades. — Baldosas imiteción a mármoles y mosáieo romano ; Zócalos de relieve oca 
ite de invención: Gran variedad en losetas para acera» y almacenes; Tuberías dé oemen tísf
F ^ M E C IO S : P re feren c ia , 0 .3 0 ; General, 0.15; M ed ia s  generales, 0 .10
BB
TREBIZONDA to en ti frente de batalla para luchar con losfranceies contra iosalemaneá...
10 da lo» más ilustres críticos mi- 
■ de Europa, el coronel suizo, 
sr. haca vér al público de Le Joat- 
flé París, el interés creciente qu» 
n la» operaciones que se deearro- 
m el c3;tremo Orienta turco, dsg- 
Cáucaeo hasta la Mesopotamia, 
»ga incluso a declarar que Trtbi- 
a ba tomado mayor relieve que 
lemo Verdun y que lo que está 
ado en los alredadores de ambas 
IB en de tal naturaleza y e igoifíca- 
que repsreuten en ellas alterna- 
aente las operaciones militares.
la victoria rusa ea Trebízonda 
ausadp una dt presión tremenda 
1 ejército y-el pueblo turcos, y, 
consiguienta, en el ejército y  pue- 
|'*>uane», BU» aliados; de la misma 
era que una germánica en
iuB daría inimo» a, Ja* trppáli 
is para continuar la resistencia a 
I trance. Éso quiero dsolr qu© los . 
LO» militare» del Oíi®ñt'a otomano 
in ya de una manera notable en 
Idonte. Esta e»' la opnyiccldp que 
apresado repetida» veces. Én et 
eulo <Qómo se lû abajrá la guerra» 
nitenía la misma tesis y ha tení-
1 honor dé ser reproducido por la 
lia de Francia. La autorizadísima 
líófl del coronel Feyler viene a 
rzar tal opinión.
ero la jcaída do Trebízonda es íá 
ov demostración dé que la paz de 
spa vendrá do Oriente, de la mis- 
manera que de Oriente vino la 
rra. Trebízonda repr<$sentaba algo 
ortantísímo para el poderío turco 
A Auatolia, la cual puede ya cona’- 
w»e totalmente perdida para Tur 
a. Ciento cincuenta kilómetros de 
están en poder de Rusia y en 
io el testo del literal turco asiático 
•Jfflar Negro ya no hay una plaza de 
Ifflportancia de Trebízonda, puerto
ÍfBÍfico, que podrá »cr utilizado por ota rúea para obtener ej dominio 
loluto en aquel mar y para abaste- 
por la vía marítima al ejército 




Se ruega a t tdos los delegados de las 
sociedades obreras y de los centres re- 
pubiieanos y progresivos, concurran a 
la reunión que ha de celebrarse e! Mar­
tes 25 del corriente, a las nueve de la 
noche, en el local del Centro Federal, 
Severiano núm. 11, con el fia de
dar cuenta de ios ingresos y gastos, 
realizados sobre el mitin acerca de las 
¡subsistencias,




iQué mal r^ío han llevado estos últi­
mos día, los ' amigos de Alemania 1 
Daba lástima verlos: temblorosos, já- 
¿Ibgtítééi y con una expresión de an­
gustia que imponía,
En cuánto se confirmó el hundimien­
to por ios submarinos alemanes de los 
vapores ¡españoles Jigo Saritadmnoyj 
es éi ambiente él aire de la
forma que no deje lugar a un equi 
vcco o a una discusión. En todo 
caso, se puede asegurar que la «Wil- 
hemstrasse» estará forzada a decidir 
entre la alternativa de abandonarla 
guerra submarina contra los barcos 
mercantés o la ruptura de relaciones 
con los Estados Unidos.
Es posible qúe el presidente, con­
forme a la promesa que ha hecho du­
rante la reciente discusión en el Con­
greso, al mismo tiempo que envíe su 
nota se presente ante el Consejo para 
explicar ias razones de su acción.
iPor otra parte, aunque ningún lími ­
te de tiempo se exige á Ai®mania,_se 
sobreentiende que ésta debe dar una 
respuesta inmediata. Se eres que las 
últimas esperanzas de arreglo están 
desvanecidas y  que una ruptura pare­
ce imposible de evitar. Lo más impor­
tante es que e¡ presidente Wiisoa con' 
sfdera ya dicha su última pqiabra.»
. B1 em p ré itito  alemán,
ISA Daily Telegraph ás. esta informa 
ción, con referencias déB¿r)íii:
vLiebknecht dijo cosas extremada­
mente graves acerca del empréstito de 
guerra en la sesión del Reichstag del 
 ̂de Abril- Presidente, ministros y di­
putados, se esforzaron en eubrir la voz, 
i y  los taquígrafos obedecieron la orden 
áe no tomar SUS declaraciones. La cen-
nrotesta general qU# ooHÍa én peligro | sura prohibió a los periódicos que alu
a aií*ha« declaraciones.él «pastel» del fulminante «cariño» 
que de la noefie a la mañana, se ha
desarropado en Á ’emania ea favor dp | 
España, según los germanófl os selan- | 
zaroH al «niedo» Qot^o tigres de Ben - # 
gala. En su desesperación h©cho 
la«s»ar« d f pi;«étas, equilibrios, Vó- 
iantines y cabriolas, y  sp han oido y 
leído «cosas», que hubieran hecho reir, 
ál mismísimo Don 'Oónxalo de ülloa.
Ya ve usted, decían algunos, todo 
compungidos; j Ahora que Üevábamoa 
tan bien nuestro <negocio»; con tantos 
buques alemanes refugiados hospita­
lariamente en nuestros puertos; cuan-. 
do émpezábamos a «tutearnos» con los 
infinitos alemanes que tenemos «hos­
pedados» en casa, además délos que 
vienen del Camerún..., por sí eran po­
cos; cuando casi t§síamos conyecido 
al país que el marko sé cotiza a 102, 
ocultando que realmente se cotiza a 
80 .. y casi nadie los quiere!
Como era de esperar, la Agencia 
Wolff-Meloja fia tomado parte §n |a 
solicitud de la familia, y«jarana» a ________ -
—  . . I  han cruzado los siguientes radio
i toma de la plazá es obra de dos ^ gramas que «phófr??^* desesperación 
;ito8 que actuaban de concierto, !; y  ansias mortales; s 
que avatízaba a Jo largo de la ^ ^Wolff-Meloja. Ñauen.—Descubierto 
i y otro procedents de Erzerdm,-I tajov.—Biuff cariño hispano alemán ^e- 
actuaba a través del T c h o v o k ,  I %ra.—ífwndíimeíiWstFfÉfóíi-í^S^aníaíide- 
tuerzas rusas formaban, pues, un | rwo costúranos confianza —Mucha esca-
ma.— Venga icardo».
, Meloja contestó enseguida: 
sDivulgueii prensa y amigos, tSanta» 
derino» chocá 'ininci'.t
Como todos sabemos, esta «guaca- 
hada» era inadmisible, y la familia se 
apresuró a dirigirse otra vez a Meloja 
en estos términos;
.---- - .--- - -W-— --
oáe círculo, cuyo extremo apoyado 
ri mar ha entrado en Ja pUz vmien- 
I pl extremo apoyado en ia monta- 
mpedja la llegada de refuerzo». El 
cito turco áe Jrebizonda luchaba 
nasa fuera do la ciudad y- contra- 
i6 repetidamente a las tropas mos 
Itas (que ve¡l.ían del Este) a ambas 
las del Kerov^S^D^re.
diesen  dic s l r i
Ha dictio o intentó decir.que «1 em 
nróstítQ de 10 000-000 era una colosal 
mistificación, para cubrir el cuaLel 
Gobierno ha vaciado las cajas dé aho 
ríos y ’áS instituciones parecidas. Qs§- 
J X a e  lu §?sÍón, hubiese sido deténí 
do^Liebenecht de no temerse ala ven­
ganza popular.
La conclusión de todo esto es que 
Alemania no podrá emitir un nuevo 
empréstito. La alarma ha ganado todo 
ei imperio y  se entiende incluso a 
Austria Hungría, lo que va a causar 
Un gran perjuicio al empréstito austro 
húngaro.
í^os l io r r o r e s  d e l
chJhpo de WittoB&borB
Acerca de cómo tratan los alemanes 
" a sus prisioneros, puede dar g ^ a  luz 
está declaración del sargento Pieard, 
licenciado en letras, que publica el 
Fígaro:
«Acabado Wiltertíbérgy su presidio, 
acabadas las hora? de amargura, de 
disgusto y de odio; Witiemberg no es 
más que una pesadilla, del que queda 
el imborrable reeperdo; WiUember^,
" c a m p o  4 c  miseria, enel'que he conocí 
do los tormentos del hambre en Abril 
Ultiruó, fiaStnlfner dos sínaopes día-
i  Wittemberg, ese campo de h  muer- 
'  te doride más de $G0 camaradas han 
; perecido faltos de cwidadcs baio los
tiros de un cobardé fusilamiento; don- 
; da, ea la antevíspera de mi salida, se 
I llevaban élhad^ver de iin pobre a¡pi- 
 ̂no. de veintidós años, electrocutado en 
® una fábrica donde se le obligaba a un 
peligroso trabajo y .al que se tuvo ei
tro ha hsado por vez primera de la 
palabra en público después de la Con­
ferencia dé París, que ha sancionado 
el valor europeo de la guerra italiana.»
Dice el segundo:
«Después de este discurso, la dipio 
macia italiana sólo puede ser conside­
rada como Una de las grandes fuerzas 
que obran, de concierto, en Europa, 
para obtener el triunfo del derecho y 
de la equidad sobre la jiolencia. Su 
obra tiene ciertamente límites y debe - 
res que están trazados por las razones 
mismas que han determinado la uni­
dad de acción de los ejércitos aliados.
Combatimos por nosotros y por las 
otras naciones.
Lás simpatías norttam ericanas
Quinientos intelectuales norteame­
ricanos, han firma-dó un manifiesto, 
del que entresacamos los siguientes 
párrafos: ^
«La invasión dé Bélgica es un cri- 
menr a nuestros ojos, que nada podrá 
justificar. Quedará como una maricha 
en la historia de Europa. La concien­
cia del pueblo norteamericano grita y 
protesta contra los ultrajes a lá civili 
zación cometidos por vuestros enemi­
gos y contia sqs métodos de guerra, 
que infringen las leyes internacionales 
de las naciones y las leyes morales de 
Inhumanidad. .
La santidad de los tratados, los de- 
rechca de las pequeñas naciones, la 
cuestión de saber si el militarismo debe 
dominar a la civilización, todo eso 
implica en decisión final.»
don José Hurtado de Mendoza, don 
José Morilla y don Miguel Mérida.  ̂
Lo» nuevos esposos, a lo» que de­
seamos todo género de felicidad»», 
marcharon en el expreso a Córdoba, 
Madrid y Barcelona.
Después de habar pasado la Semana 
Santa en Málaga, han regresado a To 
rre del Mar, el ilustrado médico don 
Cristóbal Collantes, su distinguida es­
posa y Eus bellísima» y gentiles hijas 
Ana María y Pura.
Ayer vistió por primera vez el traja 
largo, la bellísima y g«ntU señorita 
Eduvigii Sánchez Erro, por lo que re­
cibió innumerables felicitaciones de 
sus distinguidas amistades.
A  esas felicitaciones una la nuestra.
Hállase en Madrid, el presidenta del 
Consejo de exploradores y teniente de 
alcalde de este Ayuntamiento, don 
Antonio Gómez de la Bárcena.
acerca de talentos quedó ancclie plena­
mente cenfirmado.
Maravilla, sobre todo, al público su me­
canismo •verdaderamente formidab!e, su fio- . 
minio del instrumento. Para Stefaniai" no 
tiene dificultades el piano, y después de 
oiría ejecutar con extrema limpieza y ; 
claridad las rapsodias de Brahnas, qúe figuf- 
raban en la primera paite, precisa reconocer 
que es uno de los priineros ejecutantes con­
temporáneos, ;
Y no es esto solc : en obras de tan clásica 
sencillez cómo el «Momento Musicált, de 
Sebubert; do gracia, tan delicada coino el 
«Vals», de Cbopin; 6 de tan suave melanco­
lía como el «Nocturno» dél mismo autor, 
Stefaniai supo encontrar el matiz justo, la 
expresión adecuada, clara e ingenua'unas 
veces, íntima y pcética otras, Éégún el ca­
rácter de la obra ejecutada lo exigía.
El públioo aplaudió iñóeSantementá al 
concertista, sobré todo ál terminar lo»' 
números de más complicada ejecución, aque­
llos en que ¡más alardes hizo dé su prodi­
gioso virtuosismo.
Al fintíizát la ségúttdá̂ pífft»v 
dio a las aclams ciones del oOn.'oiirso inter-
Ha regresado a Alora, nuestro dis­
tinguido amigo don Joaquín Romeu.
DE SOeiEDAO
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Carlos Grolzard, don 
íiaBilio Aria»/ ^óri Carlos de la eáma; 
ra, don Julio Húrdisan, el dipútadq i; 
Cortea porMádrld^ dga Frano|*0<> S*?' 
tuain y nnestr© querido s ÎLigo don 
Eugenio Puente Molina, concejal de 
este Ayuntamiento.
. A  Toledo marchA ®i alumno do la 
Academia do infantería, don Enrique 
Kalbel.
A  Bilbao fueron, don José Izurrato- 
gui y  su bella hermana María.
A  Córdoba marcharon, nuestro anti 
guo compañero de redacción, don 
Eduardo Baro y su distinguida cipo 
ta; don' Andiá» Roldán y éqn Angel 
Pérez Herrera y señora,
En automóvil han marchado a Se 
villa, loa distinguidos jóvenes don 
Amaro Duarte, don Fernando Mora y 
don José Fernández de Villavicencio.
' . o  i
Han venido de Antequera, el exdi­
putado provincial don Francisco Ti« 
monet, y el alcalde de. dicha oludadj ^  
dea Ildefonso Palomo. ,
pretando un nocturno de Chopin.
En la tercerárparte bisó el Momente Mu-' 
sioal de Sobúbert, y sustituyó la tarantela 
«Veneeia; y Ñapóles», de Liazt, por la «Rap­
sodia XV»:, del mismo autor.
A las nuevas ovaciones que se le tributa­
ran correspondió ' agasajándonos con una 
canción polaca,: tambjén de Lirzt.
El auditorie salió ;mû  complacido, fián­
dose oita prra él segundó concierte, que So 
verificará mañanó: Martet;, con arrreglo al 
siguiente prográmá;
Da Almogía han venido, nusitro» 
estimados amigo» don José TTorreblan- 
ca Montiel y don José Luque,
Prmq'fi parta
Gran Sonata (dedicada a Sohum-.







a) Mariposas. • . . . . R. Sahumaun.
b) Rapsodia ej>‘’fa sostenido j
Hállase más aliviado de su dolencia, 
nuestro particular amigo el ortopédi-‘ 
co don Ramón Jiménez Cuenca. , ^
Nos alegramos.
mono; Ir. j H.v.Dohnangio) Rapsodia en mi b menúr
Tercera fiarte
a) Preludio en re b mayor. Cbopin.
b) Estudio de concierto. . Stefaniai. 
o) San Eraneisoo caminan-
C (( (c i$ s  de  s n a d i K S
Bn e! S&lón do setos do la Diputación
! |>rovípoial S9 vetifioó ayer, a las di«z do
A  la temprana edad de i3 años, ha 
falleéido en eatâ  capital el apreciable 
jeven don Francisco Aitorga Correa, 
hijo de nuestro particular amigo don 
Bernardo Astorga Berrocal,
muerte ha producido hondo sen­
timiento entro sus numerosas amista­
des, habiéndose evidenciado ép el fría  ̂
te a¿to del sepelio de au cadáver, que | 
se verificó en el cementerio de San " 
Miguel
&  de U*cerlVl» .nt*
• f.. .a_-5 imíQ O10S. en 6i l&ZW6tOíplosión « Santaderino)} ocurrió popdbú
'espués de una serie de combates.^ q̂ue.—Mina hubiera explotado proa » 
o a la» aguas. negras y  msIsanas 1 • .^gpnc\a. Meloja, con esa gracia | 
turcos fueron rccha-1 que Dios Igfia dadb,4Q |e inmutó, y * 
contestó enseguida; i
(¡.¡Animo!. Propalen tSantaderinoi na, ■ j 
revés, ,, como los cangrejost. |
Kereves, los
»i en maia  ̂ contra él puerto do 
mene. A l dfú slgulefite éste erá 
lado por asalto y cuarenta- y echo 
a» después los ruso» entraban en 
bizoüda. Los 25 kilómetros entre 
Cereví S'Doré-y Trebízonda hsn bI- 
recorridos en ttes día», !ó- cual de- 
Bstra que Ip» turco» se desbandaron 
90 óonejos perseguidos por terri-
■ podencos.
-a calda de Trebízonda será de coU" 
ueheia» gravea para Turquíá, por i  
* ya no hay en 4a costa población,! 
portante a la cual puedó retirarse el
resistir. Es muy 
líble que las tropas que no caigan 
*ion»ra» so desbanden, en cuyo'
'O quadará libre toda el ala derecha 
la para bajar hacia Baiburt y envol 
f a Evzingian, atacado por el centro,
10 procedente de Erzerum.
«ntretanto, los alemanes deteni-
■ delante do Verdun!
^ por uftádídúra un cu&rpo de ejéf 
o ruso desembarcado en Marsella, 
iza ya caojipo diParís,”̂  muy pron-
vegaba de
í  >  *  f  •  P  •  •  •  •  J  •  .  .  •
Como después del temporal viene la 
calma, y en esta España de nuestros 
átíiores no hay mal'que cien años du 
re, todo ha quedado tra^^quilo. Va 
casi nadie se acuerda del Vigo ni del 
Santadevino», Pero la familia germanó- 
fila ha llevado iin susto dé los que en­
tran pocos en libra, 
iHay cariños que miitau!
Rascacio
jWWBMWiWWB
mis ojos, en el lazareto,
Todos estos son recuerdos de una 
prueba infernal, dichosamente termi 
nada,» |
^ Pérdidas aleman&« «
El «Tijd» dice que las f érdidas ale­
manas en los ataques de Douaumont 
fueron tan fuertes que según un efi 
cial super-icr, los cadáveres formaban 
pilas de un metro y medio.
Á  su desconsolada familia «nvíamos 
uutstro más sántido pésame.
m»ñ«n», ia e'ocoión de sanadoras por 
«uta provincia.
Presidió al presidenta áe la D'puU'«  ̂
dén, don Adolfo Gómax Cotta.
Temsron parte en Ja elección 164 
compromisarios y verificado el escTuti- «  
aío arrejó el sfgu’enta rsauVadéi ^
Don Báa»rdo Llcmbati:, liba-^
ral, 161 votes, ?
Don Cándido Raix MtHícíz, liberal, 
156 votpg, ^
j  Den Félix Sáanx Gslvo, eonsarvíácr,
^ 165 votos, s
*  Don Joaquín Mafiola’ii, un voto. i
do sobre las olas
d) Fruhlingsglauber.
e) Valse-Oaprioa . .
f) Oonsolation núm. 6
g) Rapsodia núm. 15.
Piano Gran Cola Cassó S. P. H. A., en-







Ss encuentra en Málaga, el notable ^ 
i  violinista, Francisco Ccéta, . ?
Aáímás tres pspetaUa «a h'auso.^ 
Fuaroa «legluos ssnsdores fos séñores 
Gómsz L'cmb^rt, Raíz Mirtintxy Sáéoz 
CaÍYO.
I  Se ha verlfioE,do la t> ma de dichos i de la billa señorita Gloria Ballesteros, I con el estimado joven den José Fer I nández Escobar,





Para darse una idea délas pérdidas | Modesto Escobar Acosta, con Canos
lirtdtásf de la gairri
Alem ania y  los Estados Unidos
El corresponsal del Dailly Mail en 
Nueva York:
«Los Estados Unidos han pasado por 
crisis tan numerosas, que la actual 1
encontrará la ansiedad del país atem 
perada por un cierto escepticismo:
El presidente Wilson ha resuelto 
llevar la controversia con Alemania 
a un resultado rápido y  áeciáivo, de
alemanas alrededor de Verdun, basta 
saber que muy cerca de Fresries sola i  
mente los cancilleres, han levantado f  
a 6.000 heridos graves. Las pérdidas  ̂
en oficiales fueron tan enormes que 
numerosos sub oficiales en Alemania 
han sido ascendidos a oficiales, repar­
tiéndose en los regimientos que rodean 
a Verdún.
E l discurso de Sonniiio
El discurso de Sonnino, ha sido así 
comentado por los importantes diarios 
«La Tribuna», de Roma y el «Secólev, 
de Milán.
Dice el primero:
«jSe sabía lo que nuestra acción se
Cartatjque, don Augu«to Tailkf ar, don 
Adolfo Pérez Gascón, den Fermín 
Gutiérrez, don José Mtrtrof z y don 
José Escobar Cortéií,
La bóda edíbrará cu el próximo 
mes de Tunio.
propone, en qué condiciones y bajo 
qué auspicios se desarrolla.
Palabras oficíales no podían más 
que traer una confirmación más so­
lemne, tanto más cuanto qúé el mínis
En la morada de los señores áe Hur­
tado de Mendoza (don Antonio), se 
verificó ayer tarde, a las cuatro, el en­
lace matrimonial de su bella bija Pepi­
ta, con nuestro particular amigo don 
Francisco L&faente Quintana.
Apadrinaron la unión doña Pilar V i­
da Martínez, madre de la desposada y 
don Carlos Lafuente Sánchez, padre 
del contrayente.
• Testificaron el acto los señores don 
Juan Rein Arssu, don Carlos Lafuente,
En el salón da actos fie nuestrópiimera 
entidad musical y con arreglo al programa 
que publicáramos,tuvo lugar anoche el con­
cierto ofrecido por el notable pianista y dis­
tinguido compositor Stefaniai.
Sin tiempo para analizar el trabajo del 
ejecutante,, obra por obra, sintetizaromos 
diciendo que pertenece a una raza de elegi­
dos que por méritos -indiscufiblcs y singa- 
lares tienen derecho al acceso en esa Wa- 
Ihalla reservada a los dioses inmortales.
Después de haber asombrado a los pú­
blicos más inteligentes con los predigios de 
6U ejecución imponderable, ha venido a vi­
sitarnos, o mejor dicho a honrarnos, para 
hacernos partícipes de su labojr maravillosa, 
algo parecida a la de uii ser sobrenatural. 
'No se puede ver en Stefaniai, al favorecer­
nos ôon BU visita, un rasgo de vanidad. 
Quién, como él, ha alcanzado los homenajes 
más altos y obtenido los halagos más lison- 
geros, sería pueril atribuirle un propósito 
que Bolo pueden abrigar las medianías para 
agrandar su personalidad artística.
Nada de esto necesita Stefaniai, que com­
parte el cetro de la grandeza con muy con* 
tadé? pianistas, y cuanto dijera la crítica
Hoy Lun«s ex.riOrüiD&na fun- 
óión.U® 5 a 7 4s ia ísirdí.
Por tu noche sscción ccn'íau»̂ . 
de 8 » 12,
Exito snorm?, colcssl, áeia «;ás 
«xtí'MOpdioRria cints! íe etíii’S
E L tres de o ro
H ly Bfilpcuo doí ÍÍ1C.J4* sprsbúio, 
Ululado'
EL B U E N A V E N T U R A
Compi .̂î n el p?i grf.i¡ate,»accgiii?8 
psUcnissf.
PKÉUOS INuRíilBLiS 
Butaca, 15 cts,;Medía, 
10; Geueral, 10 cts.; 
Media, 5 .
Míñsca estreno del cuarto episo­







fcíB que iJiâ . 
pondsncir
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Números de las obb'gaeiones de a 500 pe­
setas de ja Señe A y de a 50 pesetas de la , fs, Bulgf^ñ® y Tcraufa"
Serie,B, que, a virtud de los sorteos teroe» f t.« „J,
-járctfoíu sn Vigo ÍÉ ccrrss- 
, te, E'p&5á* pare Eorrpa Gen-
i ,*'|'jápéa'iÍ€Bai hásíí». nueva or4®n la 
- ®*^’ sióü y cü”so á® corr6sponáar<ci& 
I Ô’ î ¿gallr.o Sü Alfttipxiá, Austfifc-Hurí­
es»-,a pubiic* da on sí núaflSiro á«! p*ssí¿o 
Sábsdo.
Damos Ng grgdss »i 
























ro y cuarto celebrados el día 16 del mes 
actual, serán satisfechas por esta Sociedad 
en el Banco Hispano Americano, de esta 
plaza, a partir del dia 15 de Junio pró­
ximo.
Serie A (tercer sorteo)
491 1033 1357 1972 2487 2956 3478 
493 1034 1367 1994 2488 3018 8486 
522 1042 1882 2008 2522 8065 3487 
524 1058 1388 2014 2530 3091 3502 
550 1080 1408 2040 2549 3157 8513 
578 1085 1430 2064 2610 3174 3521 
783 1088 1436 2084 2614 3185 3589 
739 1131 1544 2097 2680 3190 3546 
745 1156 1581 2147 2652 3192 8557 
782 1159 1605 2149 2665 8193 3559 
785 1173 1641 2170 2704 8195 8584 
822 1174 1690 2176 2739 3200 3618 
889 1175 1692 2236 2750 '8210 8682 
863 1208 1719 2242 2761 3219 8685 
887 1227 1753 2255 2764 3237 3688
889 1238 1782 2263 2769 3317 3648 
893 1258 1796 2264 2799 3342 8678 
926 1285 I8l2 2274 2806 8357 3713 
943 1293 1873 2305 2811 3368 3714 
961 1299 1874 2350 2843 3373 8721 
964 1800 1901 2369 2844 3384 8757 
973 1801 1935 2376 2858 3389 8789 
991 1816 1986 2481 2869 3482
482 1019 1846 1961 2451, 2931 8446 
Serie A  (cuarto sorteo)
699 1253 1751 2135 2605 2940 3380 
707 1267 1755 2137 2618 2941 8406 
725 1270 1802 2175 2627 2966 3422 
737 1326 1818 2183 2669 8015 8428 
748 1830 1823 2202 2681 8026 8489 
756 1360 1833 2218 2691 8035 3447 
766 1395 1843 2228 2693 8051 3461 
834 1898 1856 2260 2695 3061 3470 
844 1401 1864 2268 2706 3080 8471
890 1424 1888 2275 2710 8125 8488 
915 1474 1891 2290 2718 8189 8574 
978 1498 1897 2360 2736 3208 8591
434 1046 1535 1911 2885 2741 8218 3602 
436 1047 1565 1932 2418 2751 3222 8605
444 1666 1575 1950 2421 2753 8286 8609
445 1090 1606 1979 2458 2757 8245 8643
450 1188 1665 1984 2462 2781 8249 8662
451 1152 1679 1995 2478 2822 8270 8684 
457 1154.1689 1997 2560 2833 8279 8686 
487 1185 1701 2031 2563 2866 8315 3740 
531 1190 1726 2048 2578 2870 3318 3769 
605 1205 1785 2055 2586 2875 8388 8799 
687 1238 1787 2056 2589 2912 3850
698 1245 1739 2111 2591 2921 8360
Serie B (tercer sorteo) /
44 307 555 866.1108 1320 1516 1760 
1166 1325 158Ó 1779 
1182 1333 1546 1780 
1217 1335 1581 1841 
1222 1842 1615 1847 
1242 1872 1687 1876 
1268 1400 1644 1894 
1275 1402 1648 1905 
1302 1449 1662 1908 
1305 1461 1683 
1309 1465 1684 
1315 1478 1782 
1318 1495 1786 
Serie B (cuarto sorteo)
199. 836 628 840 1168 1562 1761
851 1243 1071 1815 
859 1262 1583 1833
925 1259 1587 1906
926 1279 1589 1914 
975 1824 1605 1944 
995 1329 1610 1954
1034 1338 1688 1955 
1058 1850 1643 1961 
1083 1414 1665 
1092 1427 1724 
1140 1452 1737 
1152 1537 1753
La esrreíspondsaGÍT pan Suecia, Di 
narasrcí, HoLenáfc y Noruígs, sa admi­
tiré, y eurs?íá per ks oñcia&s da Cerraos 
«sps.ño:8.s„ íK riasgo y.vaaíara da ios 
expsdsáorcí .̂
Evüííisfe g/iv. »  y tíiíps ea f* etbí-za
con fí'ícéióri áiaru og «CvioBía Oñvc >
e ínisísíino» ai 
SAIZ DS CARLOS.
lií% if
. Ei íapisnk ds alceidsí de! 6.” Jistriío, 
BUfstró distíagaido amigo, don Justo 
García Moreno, acs participa eu atsnío 
B. L. M , qua ei pstraso su ía íimpigxs d® 
k  aicsutarilía ds ceíle da Gin»t«s, ha 
obgdicíáo a la f día d® materíaíos pera 
un treza ás aaava construcción, paro 
hab'ójdcs® recibido.ys, en el día4 c raa- 
ñan« ©mpszaráu !ss eorréspondkntss 
obras, con lo qu« d$gspar«c®rá @1 foco d« 
infección qu3 deuuuciu al firmante do la
SBHOB.ITAS-
ítáóí sabsr mfttm de m  rm -& gm éodií 
f-rímonh.
Hermoso libro de SOO páginas, con 
jabados, se Ies enviará por correo cer- 
tMs&do, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Aníojsso García, Conchas,I, Madrid.















Pfkín.-—Ha aceptado la presidencia 
d®I Cense j > TuskR Chi Agussi.
E! nuevo ministerio rspublicano parece 
que 6t atraerá a los i ebsldes dsí sur.
Bsimohte se mostró colosal con la per- 
calina y la muíate.
Cuando trasteaba al cuarto sufrió un 
varetazo en «I bra?©, pero continuó la li­
dia, arrodiíláadosa an la cara de! corkú • 
p«ío y volviéndolo la espaid».
Resaltó una faena emocionante que 
amanízó la saúsfes.





Valkdoíiá.—Ei cemissrio rsgio d© íu- 
mmo marqués de la Vaga de lacláa, ha 
telsgrifisdo al ray anunciándole k  ínau- 
guración gn Vaüaáolid de I® o&sa da 
CervanUs, -
T o n o s
En Madrid
Con buena entrada s@ ha «alebrado la 
corrida ds inauguración do la tempora­
da, ssisiknáo cauchas mujares tocadas 
es mantillas y luoísnáo mantones de M&-
S« há csisbrado la corrida & beneficio 
; de k  Asociacióii ds la Prensad® laciu* 
( éed doncsiíerra.
í La plaza gpareoa llena.
¿ Se lidia ganado d§I duqu© d® Veragua 
por l&s cuadriiks dé G&ona j  Bálies- 
tsros'.
; Ei náf j cano ss massira valiente ea al­
gunos momoRtos y desconfiado ®n oíres. 
Las feenas dé. muleta resaltaron pesa- 
i dss.̂
I  Pinchando bien y mediano.
El «maño» trabajó ®n ocasioaes coa 
I  desconfianza, y luego mostróse.más sc « 
I  reno, eguantando varios desarmes. 
f  Con la muísta eo movió mucho y ai es­
toquear oyó splausos,




Los rsy«'a hsn iiegado sin novedad a 
Mereísila.
' España e Inglaterra
Coi; mo ive d«i bornsusje que sa siná® 
®n Ingi*t«rrB a Cs/vtnUs y «1 idioma 
eepsñííí, Ciésí do váísdris da lengaa oas- 
lelkna y unijnílo ncmbie d« Cervan­
tes si d® Sh»k«spe»re en la coBmsmore- 
ción del tercer ceBteKaPío da la muert# 
da ambos, den Alf onso ha dirigido &1 rey 
Jorga el sí guio» í« telagrama:
«Ba 'fecha, «n qus «sa ñobi® na­
ción y Sspsña, junt&ms-nte, glorifican a 
dos genics iftiBoñales, legítimo osguílo 
d« nasstra rszs¡, ía « íívío eos míssíluács 
y Ies d® f®. rain», I® expresión del rscc- 
nocimiento prcíundó áa mi patria y mío 
pop ®r hemauejs cfracido « Cafvsntes y 
a 1« lengua casteilana.—-A fonso».
Votos
Un grupo ds americanos resídeníés en 
Cádiz ha. enviado un. expresivo telegra­
ma el rey con motivo de la íastivid&d del 
centenario do Cervantes, en él cuál ha­
cen manifestaciones de cariño y solida­
ridad a España, y votos por la grandeza 
de ésta.
Homenaje
A Iss diez de la m»ñana, ios niños y 
niñas de todos los colegios Ih garon a la 
estatua de Cervantes, ante la que desfl- 
kron, depositando temoa d© flores y 
entonando himnos.
Tres bandas de música &meniz«,?on @I 
acto.
Los cxploraslores í&mbióa depositaron 
una corens.
Asistió enorme gentío.
D^sie le «scaückta ásí GoRgp%so pre­
senciaron tan simpático acto Romanonts, 
BarelJ, Luqu®, ei ásisgsáo rsgio do sn- 
s«ñi«z* y otras personalídaáss.
Devi&je
Francos Rodríguez marchó a Zarago­
za y Csiatayuá, síando despedido por el 
alto pirsonal de correos.
A Sevilla
JO Y E R L A  T  "n i.Á  T B R IA .
Plaiéa de la Constltuoión, núm. I.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
M  A  Ii A  G' A
No es preoiso ya recurrir ai extranjero. Eata Casa, aquí en Málaga, oonstruye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senoiíla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artistisos para oapñoho y regalo* 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace. ' 
Esta Casa ofreoe, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas ea 
el Hamo de Ralojaria, garantizando toda compostura, por dificilés que sea, en relojes 
de MABGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
J e y tr ís  Ai b i r n s e i ,  $ . es C
Marqués ds la Paniega, nüms^ 1 y 3, Plaza de la Constituolón, ñúm. 1. 
----- - M A L A G A ------
Bi conde lemvnfó que «  pesar de sus 
gtstionos quedará ázcárate sin represen- 
tioión pzrí&mentañs.
Asamblea y banquete
Dices® que lea reformistas barcelone­
ses propondrán a don Malquíedes que m  
convoque la asamblea del partido en M&- 
drid, y que luego se cslebre un banquete 
en Barcelona.
Mayoría y provisién
Paree® coafirmars® que s! día 9 s© re- í  
nnirá la mayoría, y santas d© esa fecha 1  




Dicen de Salónica que los germti_ 
búlgaros entraron «n el pueblo de Acs 
paratkovi, donde aprasaron a varias pri 
sonalidadcs, conduciéndolas a territon 
búlgaro. ¡
Ei nú»ero total de griegos seeiestn 





Ha mc,rckadq s. SaviU&.ei pirector ge­
neral á© Sagurídftd.
nüa. En Barcelona
121 326 589 
185 440 605 
146 345 644 
168 866 676 
190 392 727 
ií»2 899 728
484 768
485 776 1010 
505 792 1048 
513 794 1064 















Los infantas pr asea ciaron la fiesta:
















































y  c u lt o s
i»g'
msrga?í« d  25 a ks 22.38
oaw 5-68 aéa&gf 18 89
24 t
• érm&fM ■ 18.-—Lunes 
Santo d# licy.~Sañ Fidel y Ssn Leon­
cio.
MmiQ ás isaSaa,t.—SsR. Mareos, 
íabiieo psra koy,—Ea Ies C&tslínss.
Ei d® m> ñ íBa,—Ea )s mism». •
Martin Vázquez i§.nc®*a. rógalarmante 
«1 primsro y con la muleta realiza un 
trabajo de escaso iucimísnío, para media 
conlram.
Su kboñda espa su ei cuarto rssuita 
sera y con ia flámula sigue sin iucirs®, 
despachando a su ensmigo d® media 
atravesada.
(Pitos).
Malla da a! .sagunáo varias verónicas 
mevídes y con el trapo rojo tam­
poco p&ra ios pise, propinando al astado 
una entsra qu® resulta taaáiSa; descabe­
lle «  la cu» ría vez d@ intentarlo.
(lilsncio).
Sa «I quinto lancea también con mu­
cho movimiento; &l toro sel® rompe una 
p®zcñ$,y es retirado s! corra! y la em­
presa ordena qu® s&lga el bicho que ha 
de sústiiuirlo.
Mí Ih g® muastm más psreáo con la 
C5pa y coloca un bu@n pai* ai cambio v 
medio da frente. ^
Desírrclla una r#gular féena de mula­
ta, pera media atravsssda y psrpendíca- 
l6r; intenta el déseabelio y ©1 toro derro­
ta, arréncándole media manga.
Cñiia.da s! tarcíro el esmbio de rodi­
llas, rssuUando achuchado; veroniquea 
de mciio acepUbla, y sn ei último tercio 
s« muestra muy vdianí#, estrechándose 
mucho d#ja media atravesada, véitfán- 
do!e ei bicho.
Ki diestro se iíava ia mano a la entre- 
piétm  retlráudúlaengingrentada, ss re- 
sist© a sb.tndcn&r su puest(  ̂ y poco des­
pués cas de»f«lieGÍcSo.
Entra en ia enfermaría, donde la apro­
éis n una prefunde cornada en la cara 
interna dai muslo derecho.
Martin Vázquez fiaiquitQ al bruto.des­
ea balándolo,
Al sexto ló knoaa Malla indabidemen - 
te, y Vázquez, que sustituye ál diestro 
herido, emplea una valiente kena de
. Eo la pkza ds ks Arenas se htn II- Cirvaníes. 
; diado bichos do Palhas.
*' Paeomio trebejó de c^res y con mcvi> 
miento unga vscas y dsscoüfiado otras.
Pinchando regular.
/ El picador Agujsíilks gufñó uaa csi- 
í a®, fíacíaráaáogg la novena eostilla iz- 
( quíerás.
 ̂ Vézquíz áíspaehó a los suyos con bre­
vedad y válaaík, siendo ovaeionado a la 
. hora de m&t«r y cortando una oreja.
I L&rlía S9 portó- vglienkmente coa «1 
prca! y con ia ffiuiels; empleó breves 
, kanas colocándose muy cerca, sufriendo 
diversos achuchoEígs y desarmes.
, C'̂ n e! píBoho ss bvaeionado el m&k- 
[ gutno.
Oente^ario
Todos los periódicos dedican v&riás 
eolumnssy grabados ál esnienerio de
Maura
He regresado a esta corte el señor 
Menra.
Lá- POLITiGá




Ka ®I Argonne, si oeste á® Vsnquois, 
loa alemanes ' áaíentsron áuranta í® no­
che e'podererss de nuestras ametrallado­
ras, que les molestaban grandemente, 
siendo rechezedos y costándoles vario® 
prisioneros.
Al osale ás! Mess, e! enemigo ha reno­
vado sus skques contra ®1 arroyo de 
Bethíttcourt y Mort Homme.
Bn un asalto contra «1 bosque de Ave- . J '
court, conseguimos tomar vanos puestos • 
de'eseueha s hicimos algunos prisione- ^  
ros.
Aloeho
El Gobierno rumano ha auioriztdi Ij 




Al sur de la región costera rechaumo 
v&rics atsquss nociurnos de Ips iti|j| 
no».
H^eia el este de Monlftloone, scoioi 
d® Pio®tren,aumentó anoche la aetividu 
de U eríiilaríá'.
Ea Col di Lana fracasó un ataque csi 
migo entre Eulstss y monte Sief.
Dicen del frente ruso que tambiéa in 
casaron los intsntos del enemigo pti 
afirmarse en el norceste de Dalno.
Necrolog
La prensa alemana haca la neorologi 
del mariscal Van der Gcltz, f̂allecido t 
día 9 a consecuencia del tifus, despulí 
da guardsr cama diez días.,
Todos los periódicos le dedican pilt< 
bras encomiásticas, haciendo resaltar n 
actividad juvenil, a pasar de los 64 iño¡ 
que contaba, y describiendo su carácUr] 
en ei que sa hermanaban la severidad 7
Eq. Bilbao
del duque deS® han lidiado novillos 
Tovar que cumplieron.
Fortuna quedó por ío mediano en uno 
y «n ei segundo ds Icâ  suyos desarrolla 
una superior faena qu® í® val® gran ova­
ción.
Z.-rco estuvo pesado y valiente, oyendo 
aplausos ai¡'pínchar.
U S  ELECCIONES
En Madrid
La E dá tranvías Usa® ®1 honcr 1 muleta, coacluyeaáo cen @I toro de una
I 8'>An:;íiSf> fíiYi ,?  ̂ 4 «i<l *a% J    I 11. ^d3 pon®i? en conoeSmieato áel público 
qu® s partí? del día 23 dal corHfnls mes 
d« Abi'íi,: ©í servicio d$ la línea ds cir- 
cuavsladóa se he?á coa óoho cochfs
®stm contreria y un descabello.
Celita
La hañáa de Gcliía íieaa ía trgyscíc-
r«:d„r;u;«MLNrí."rA.r«.dt i
príncipai, tanto en .sentido dsl Boqueta 
« « ÍM üsüs, como áe Puerta Nu^va, cada 
di«z Miráuk©̂  fcísaáo la primera a las 
7,32 4® fft msñ^na y ia ú41ma a las 9 42 
de- la noche.
Málaga 22 ás Abril d® 1916.—La Di­
rección
gastos importante®.
Alemás presenta otra herida levf^ 
transversa!.
El séñor prs8id«nt« dsl Colegio M éli­
co OScíálí© la proviaGÍa, día, por la 
prcssníf, a los Síñvrss mólicos, al local
do k  Sacieilat! M .̂kgueñ® da Ciencias, 
méñ-^na Mari®? 25, a fas nuev« da k  ño­
cha. paré, d%rka casnts del reparto, de! 
«¿éficfk po? pít«aí#s ásl priteuísaño.
Por l« pp«sinl« ss eik s íoása los tso- 
cístáos de «E¡Fig®rc», a la reunión de 
hoy Luihs, a ks nueva y media de su 
nacha, para íreísr áel asunto pendiente 
coa los msssíros.
S« ruoga i® pur.íual ssi^kncis.
El saerstario, Manuel Díaz,
Crees© que curará pronto,
En Vista Alegro
Los tores de Gobaltda cumplieron.
Pkterito trabajó con «mbaraUamianto 
en su primero y pinchando quedó bien.
Bu el segundo de los que le cer^espon- 
disu estuvo muy veliants, háelendo una 
faena superior y ocrUnáo el apéndice.
Rodarte tambiéa corló la or»j« de 
otro.
Audalnz quedó bien y como sus com­
pañeros, recibió otro apéndice auricu­
lar.
En Tetuán
Alba manifesté a les periodistas que 
las eioocíonss de senadores transcurrie­
ron coa petkck normalidad ®a Madrid, 
habiendo resultádo elegidos los señores: 
daa Juan Ornela, don Agustín RetortiU® 
y oevn José Rivara, liberaleü; don Eduar­
do Ye ñiz, oonsarvadíoF.
Fueron derrotados don Caries Frats y 
«I ssnor Fernández Morales.
Además, han resultado elegidos: por 
la Academia da Ciencias Morales y Polí­
ticas, el señáP S&sz EscarVíB; pó? la Acŝ - 
demia Española, el señor COmmaíéran; 
por la de Medicina, el señor Hsrguetc:
Mopíjós.
Ss igrioLa d  resultado de la elección 
en la Academ ia d© la H isto ria .
En Barcelona
H á n  sido elegidos senadoras los re g io - 
na lis lts  R th o ia , Ssáó, G a rrig a , So le r y  
M tre h . '
En Oviedo
R is u lta n  «lagiáos senadores, el refor­
m ista don A n to n io  Lendeta, el conserva* 
dor ssñar P u m a riñ o  -- -* ’ ’ ■ *
Inocencio Fe rnán dez.
y  el liberal don 5
P o r la U n ive rs id a d  fúó elasúdo don 
F a ric fa G a  ^ella.
E (  do la fl itfi m ercante a le ­
m a n a .— E n  ía ú illm a  Nota pasada por 
ios. .Ealaáos U n id o s a A le m a n ia  exista 
u n  ra ze a sm isn ío  m u y  lógico, acerca de 
los m otivos qu® tienen los jsubm srinos 
aknaf.HQg p a r«  echar a pique, no so la - 
m im ía los vgp^rgg de los  aliados, sí no 
k m b íó a  los de ios neutrales. Lo s g e r­
m anos lle va n  la idea de m e rm a r le flota 
rnsfcsiuts m u n d ia l, con objeto de prepa­
r a r  « I  terreno para que sus arm adores, 
cuando s® h ^ g t  la paz, encuentren sus 
barcos intactos en los puertos neutrales, 
y h ^ c s r s s  dueñes, con sus flotas, des* 
c«.nsgdas, áel m ovim iento  m ar cantil m a­
rítim o , d ñ  m u n d o ...
E l  s íñ o r  A d m in is tra d o r P rin c ip a l de 
C o m e s , nos com unica  p i r a  que lo haga­
m o s público , que habiendo quedado sus* 
pendido el servicio de yapores holande­
sa lidió gsnado áa Ta/rás, qus resultó
.BoaJ ñ s mosífó vuknsi ; faé cogiio 
y por él cjísrto novillo.
. Beniuciáo a la enfitp!x, f̂li se le apre­
ció una herida incisa é© tres cenlímetrcs 
©n la Ffgióü Kupsrmim&ria derecha 
okaen el tercio medio del muslo quierdo.
ZSíp4terilo demostró iaíaligeacia y va­lentía.




Han obtenido el triunfo; Maestre, li­
bere?; Msríu Bársen&s y don Angel Mo- 
r«»6. conservadores. ®
Díspiiós del «icruUslo estuvo en 1® 
Diputrcióü e! g«ñsp La Ciarva, diciendo 
qu* hfctía rogado a sas smigoa eligieren 
ai St ñor María dg ia Báreena, envista 
ds kfeperascueíoags ásqu* 1® han hecho 
objito «n Gr®a&á«.
Recomendó a sus ineoúdiciongks dis­
ciplina y naió».
Los coasírva,flores i® 




Con lleno rebosante s» corrieron hoy 
tores d@ Alhareda, que resultaron bue­
nos.
En Ies localidades se veía un 
extra.
Jescüio hizo íaenis intalígentas y ar­
tísticas, srbresaiiendo la del quinto, al 
qu® muleteó entre los pitones, arro’di- 
liándose y limpiando el hocico a la res 
con el pañuelo.
Pinchó regular y snperiormente, síen*- 
do ovieioaadoi
Ea la elección para senado? verificada 
po? ia Universidad Caaírai, resultó de-
Romanonea, hablando con los perio­
distas, les dijo qua a vista d© la ineisUn- 
cia de un periéüioo en afirmar que In­
glaterra nos ha enviado cierta nota, 
debía asegurar que ía t&I nota ni existe 
ni hay indicios ni posibilidad da su exls- 
tenoia, y qu® como en estos momentos 
no conviene despertar alarmas infunda­
das, por ©so se complacía en desautorizar 
rotundamant® las afirmaciones del citado 
periódico. .
En ©i orden internacional—añadía el 
conde—no hay nada que pueda hacer 
temer qu® el Gobferuo tenga que modifi­
carse.
 ̂ Msn?f#etó que h%bk dedicado la ma­
ñana a cumplir sus á«fes.res eisetoraíe®, 
y aunqu® ei voto essecraíó, iatimament® 
podía decir que sa l« Aesdemia de San 
Fernando había votedn & un amigo áei 
señor Msura y en ia Universidad Cea * 
trel a Azoárate.
Después, y rafirióndos® ai centenario 
d* Cervantes, dijo que cuando sea opor­
tuno, cslebraráse su físstê  qus será .una 
de les más solemnes, brillantes y magní­
ficas de les qu§ se han celebrado en Ss • 
páña.
Ese dia—decía Ramanones—todos los 
gastos qua s® hagan m® paractrán pi­
que ños, y todos los entusiasmos tibios.
Terminó el conds afirmando que en 
Ies elecciónis pisr'á senadores ocurriría 
lO'mismo que en Iss de diputados: que se 
qUsderén en e! camino ios afectos más 
queridos y qua las elecciones s® desliza­
rían tranquilas.
Ctomentarios
, En los círculos poéticos «s ol>j*to d& 
grandes comsníariog la derrota que por 
la Uaivsrsiáad Central ha sufrido Azcá* 
rate. - ■ ■ ,  ‘ ■
S» ores que ó$t® no aceptará ninguna 
combinación más, quedando sin repre­
sentación parkmentarie en lasactucles 
Cortes.
Romanones !« ha dirigido esta tarde 
una carta, lamentando lo ocurrido, 
Tambiéa ha sido objeto de grandes co­
mentarios ia derrota da Prats, que se 
cree debida a que todos los compromisa­
rios eran hechura del señor Y&ñez.
Sesión de clausura I
|s  ̂Esta tarde presidió Burell la sesión de 
^ clausura de la Asamblea del magisterio 
! primario, pronunciando un discurso para 
I saludar a los asembleistas y anunciarles 
' que s@ propone estudiar las oonclusíoncs 
• votadas, áigunás de ks cuales proyecta­
ba él implantar.
Afirmó que tiene ®i decidido propósito 
d® seguir la kbor proenseñar zt ypro-
issor^do, y qu® íkvará al presupuesto 
numsfoggs, 6aíjój-,3s, diif®nd5óa.doigs en el 
pariemento coa ei mayor entusiaemo.
Felicitaciones
üaa comisióií d® libar^lís d® Madrid 
■ visitó  ̂ esu ísrde a Romarionés y Alba,
para klicikrks por eí íriunfó de ks 
, candidatos correlígionaríóa por Madrid.
I Lo de Azcár&té
ü Lamenta «La Bpoce» la derrota de Az*
I Párate, y a® expresa ®n estes
Ai este del Mese y ©n Woavre, muestra 
actividad la artíileríe, sosteniendo fuego 
intermitentp.
Simpatía
La pratsa feokaásga «íxísrioriza las 
mayorgs simpstíes hacia Wílson, per su 
enérgica actitud.
Comentarios
■ Ss muy comeukds la destitución del 
general He ŝIer.coEs&jsiró del kremprinz 
desde el principio de le guerra.
Dices® qus ha sido elegido como cebs- 
za de turco, a fin da justificar ante ía 
opinión la knliiud del av&nc© de V®r- 
dun, psre e! gcnaral ha dicho a sus ami- 
ges qus el pi&n d« sskque faó «cardado 
por ei Estedo Msyop, sebr# ©1 euel d©b® 
rocas? toda k  responsabilidad.




Ka la región da Dwintk los akmanes 
abrieron fuego d® ráfigas contra los po­
blados d« Garbttao’fka y Chiñcvks.
Diosa d® G í̂itzísi qu« e! ©nemlgo rea­
lizó un raid sebr® Tírnopo!, doná® arro­
je roa bombas.
Ea Nueva Olsxíks ©nconíramoa un 
aaroplaao aíemáa dssíruído por nuesir.o 
/usgo, cuyo apérelo, psríenseía, según 
parece, a ia escuadrilla qu® opsró Sobre 
Tarnopol.
Ksspscio &1 Cáucaso, ®a la región áel 
litoral, hemos progresado ai ofesk de 
Trebízonáa.'
Un inlsalo ensmigo para detener nues­
tro avance, íué rsohaze do.
Ea k  región do á.ekhaio, cerca, dal 
pueblo dé Hinspíra Gabcnh&lari, conti- 
Bú%n los oocühatss.
Támbién en ia rogión de Mahetuc, 
deshicimos, msrcsd a nuestro aertero 
fuego, un iniento de oísEsiva turca.
Se alquilan
Unos álmacenes en la cálle di.Aldii
retes, número^33. j
Pera su ejúst®, fábrica de tsponu«
corcho de Eloy Ordoñez  ̂Martínez ásoi 
lar 17, (antea Marqués.)
jVtatzsnillaAtloiPkosdtCtnf
A&tibiliosá y estomacal i 
Se vende a U N A  peseta lata ] 
en farmacias, droguerías eW^
Senadores
------------------ .«omiuoa- s ,T - - --------- íórmíno».
rrotsdo Azcárate, siendo elegido el Rsñav i í*!®̂ *®®**» hacer daño a nadie, pero
Ortega Morejón.  ̂ stos antoja que este asunto no se ha
I  tratado con la discreción necesaria para 
I  que einsmbre respitebíe do Azcárate 
I quedara, en todo caso, a salvo, no «xpo- 
I  nióndoío nuevamente a les riesgos de un 
I  fracaso., .
g La indiscreción solo puede ser impu* 
I  tabla a los que patrocinaron la candida*
83 conservadores; 2 eiervisfaf; 4 aiurls. ‘
t«f; 2 refomietas; 1 jaimiati; 7 regiona- i Visiteo
r¿pubiiciL**y 3 iíd lfld   ̂I  visitaron a Romanones nú.
Tefal 163 y además nnavA At.: | merosos amigos para darle la onhora-
4 o a ; A y atttmás a m y  ofnspoq» I  huesa por «Hm nfo dq loa lü^ertUi,
D© WashiagtojQi
Nota
En la nota enviada a Alemania s© dice 
que los Estados Unidos esperaron siem­
pre dtl Gabinete de Bsriin, que sebtia 
conciliar Iss necesidades de la guerra 
con el derecho de los neutrales, ks prin­
cipies de humanidad y les privilegios sa­
grados de los no combatientes. ;
Si Alemania sigue la guerra submari- i 
na dsepisdeda, contra todos, el Gobierno 
ncrteemericano sacará la censecnencia 
de que rolo le queda un camino, consis­
tente en la ruptura de reiecicúss dípío- 
mátices, a cuya medida recurrirá con la 
mayor repugnencla.
Termina diciendo que el Gabioí.k de 
Washington í'ontíi'á verse obiigfctso a 
ello, - en n'mhf© d©' í» hoiusnidad y dal 
derechodehs nreionis neti raUs. Fir­
ma, Gsrard.
Precauciones
Para evitar conspirací re» á« ks ela-
manes, ks autoriásdss jiw k s han pro­
hibido que ge admiiars v s las «.-aÍes asti­
lleros y fábricas doad® ss Ífí.b;'jí pira 
el Gobierno,




Ofíciua: Capitán, 3 principal
E$ta S:?ciedtá pona en oonociaienté 
de sus numerosos ŝccísdos, qus hai)i«nJ 
do,f%ilscidp don Francisco Gómez Mén-I 
dsz de Sfití meyor, médico que pristeia 
sus servicios en la míame, ésta cuenta’ 
hoy con persona! méiico suñeienía para 
atender sus obligaGÍones.
La Humanitarin da k voz de alerta 1 
sus asociados y les avisa por medio de li 
presenta, qua no se dejen engañar por il- 
gunes dependientes y cobradores qsi 
han pertenecido a asta Sociedad, icj. 
aganos (a la.mkms, los cuales van 
deudo que eetg Sociedad ha terminado o' 
le han cambiado da nombré, cosaál̂ olû  
tameni® ineierte, puss La Humanítaríe 
ooñÜE úa en k  míéma forma y con lá 
misma seriedad qua desde el eño 1893> 
fecha en que se fundó. ¡
Málaga y Abril da 1916.—El Director 
propietario, Eduardo López. i
T. Alonso
lastakdones e'ésirioss y sellos pan 
colecciones.—Marqués de Larios, 3.
Papelería, similares y flores artifioia- 
ks: Torrijos, 82.
A  loA fabricantes de barloas
Para dirigir fábrica, se.ofreoe jeft «d* 
l in ^ , pMctíco en todos los sistemas noy 
en mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todtf 
euantas garantías se deseen.
En la Administración de este poriódifif 
iuformarán.
E S P E O T á G U L @ 8
En Gobernación nos facilitan in fo rm a » 
de ks elecciones de senadores.




Circula ®1 rumor de qu® el mariscal 
Van der GoHz, ha sido envenenado, a 
causa d® k s disidencias entre turcos y 
alemansv.
Han resultado elegidos 106 liberales*
D© Ctopeshagu©
M in a s
Dos pssquorcs armados alemanes que 
colcofiban minas, embarrancaron al sur 
á© la kia de Va holm,
Varios torpeleros procuran ponerlos
T E A T R O  V I T A L  A Z A ,— Gran oomp«íií» 
de zarzuela y  opereta, dirigida por el 
actor Naroiflo Ibáfiez.
A  las 8 y  I i í :  «La ' carne flaca.»
A  las 9 y  1|4: «Los Quakeros*, (doble.)
Precios: Butaca, 1 pta ; General, O'SO.
Para la sección doble: Butaca, 8>ptas.;0^ 
neral, 0‘39.
C IN E  P A 8 C Ü A L IN I.— E l mejor de Mál*- 
ga.— Alameda de Carlos Haes (junto al 
de España )
Hoy, seooléu contiuna de 5 de la tarde* 
18 de la noche.
Los Miércoles y  Jueves, «Pathé Perlódl^*'
Todos las noches grandes estrenoa.— ^  
Domingos y  días festivos, faneióú desde W 
8 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0‘30 cóntimoa.— General, 0‘íB.*" 
Medía general, 0‘10, .
F l T i T  FA LA X S .-íS itR a á 9  oa eallaíeU 
|eü« @s7<da). . ,
tít&^m ss de oisem atégnifét^ 
lia aeohm, exMbiénáas® eaoegidas priMu**' 
B & im  V IG T O m A  S O d ^ l A . - C ^ »  
•B1* F I«m  de ia Heroed). - „
Tade» la3 aechi» eáchibiidéa de atafsEca* 
©Ueníi^, en »a  mayeria mtcmiea. ^  .
CIINS M O D lB N O .-K Situado en MirtW;
oes).
, Grandes funciones de cinematógr»#) todas 
las noches, proyectándose hermosas oiatM.
Todos los Domingos ftuuúón da r  
noohé.
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